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Título: ¿Cómo se organiza la prevención de riesgos laborales en una empresa? 
Resumen 
En la prevención de riesgos laborales nace una nueva perspectiva con la Ley 31/95 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos 
Laborales. Se parte de la idea fundamental de que el empresario es el primer responsable de la seguridad y salud de los 
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo y, por tanto, está obligado a realizar todo un conjunto 
de acciones en la empresa que la garantice. Así, la dirección de la empresa deberá encargarse de la elección del tipo de servicio de 
prevención más adecuada según su actividad empresarial. 
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Title: How the prevention of occupational risks is organized in a company? 
Abstract 
In the prevention of occupational hazards born a new perspective to the Law 31/95 of November 8, Occupational Health and 
Safety. It is part of the fundamental idea that the employer is primarily responsible for the safety and health of workers at your 
service in all aspects related to work and therefore is required to perform a set of shares in the company that guarantees. Thus, the 
company should be responsible for choosing the type of service most appropriate prevention according to their business 
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En nuestro ordenamiento jurídico hasta la aprobación de la Ley 31/95, 8 noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 
se entendía la prevención de riesgos como una serie de actuaciones con el único fin de cumplir las obligaciones de la 
empresa en materia de seguridad e higiene y evitar que se volvieran a producir los accidentes de trabajo una vez que éstos 
ya habían tenido lugar.  
Sin embargo, a partir de esta Ley la prevención se enfoca desde otra perspectiva, va a formar parte del conjunto de 
decisiones que se toman en una empresa y va a tener como función principal evitar desde el inicio de la actividad 
empresarial que se produzcan daños sobre la salud de los trabajadores.  
Para llevar a cabo la prevención de riesgos laborales en la empresa es necesario contar con los medios humanos 
necesarios, es decir, que esta labor sea realizada por un conjunto de profesionales de la prevención de riesgos laborales. 
La organización de la prevención la fija la dirección de la empresa conforme a la política más adecuada a ésta. 
LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
El artículo 31.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales define servicio de prevención como: “el conjunto de 
medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los 
trabajadores y a sus representantes, y a los órganos de representación especializados”  
Las distintas modalidades de prevención vienen reguladas en el artículo 10 del Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero del 
Reglamento de los Servicios de Prevención, el cual establece que las actividades preventivas se realizarán por el 
empresario con arreglo a alguna de las siguientes modalidades: 
 Realizando él mismo la prevención. 
 Encargando a uno o varios trabajadores esta tarea. 
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 Constituyendo un servicio de prevención propio. 
 Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. 
 
La elección de una u otra modalidad depende de una serie de factores como: 
1. Número de trabajadores en la empresa. 
2. Peligrosidad de las actividades que se realizan. 
3. Riesgo a los que están expuestos los trabajadores. 
       
Modalidades de organización de la prevención: 
1. Asunción personal por el empresario de la actividad preventiva. (Artículo 11 del Real Decreto de los Servicios de 
Prevención) 
El empresario podrá realizar  la prevención siempre que: 
 Que se trate de empresas de hasta 10 trabajadores o 25 cuando la empresa solo tenga un centro de trabajo 
 Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén incluidas en el Anexo I del Reglamento de los Servicios de 
Prevención. A modo de ejemplo podemos citar radiaciones ionizantes; agentes tóxicos, muy tóxicos, cancerígenos, 
mutagénicos; productos químicos de alto riesgo; agentes biológicos; fabricación, manipulación y utilización de 
explosivos y artículos pirotécnicos; minería; electricidad en alta tensión… 
 Que se encuentre en el centro de trabajo habitualmente desarrollando su actividad. 
 Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones que va a desarrollar, es decir, la formación básica en 
materia de prevención. 
 
Queda excluida la vigilancia de la salud de los trabajadores. Tanto esta actividad como aquellas otras actividades que el 
empresario no asuma deberán realizarse por medio de cualquier otra modalidad de prevención.  
2. Designación de trabajadores. (Artículo 12 Real Decreto) 
El empresario puede designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva de la empresa. Es 
necesario que en este caso se cumplan determinados requisitos: 
 Que los trabajadores tengan la capacidad necesaria (formación adecuada) 
 Que dispongan del tiempo necesario. 
 Que sean suficientes en número, en función del tamaño y de la actividad de la empresa. 
 Que dispongan de los medios necesarios. 
3. Servicio de prevención propio. (Artículo 14 Real Decreto) 
El empresario deberá constituir un servicio de prevención propio, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos: 
 Empresas con más 500 trabajadores. 
 Empresas entre 250 y 500 trabajadores que desarrollen algunas de las actividades incluidas en el Anexo I del 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 Cuando la Autoridad Laboral lo decida por la peligrosidad de la actividad o por tratarse de una empresa con graves 
o  repetidos siniestros, salvo que se opte por un servicio de prevención ajeno. 
 
El servicio de prevención propio estará constituido por personal de la propia empresa que contará con la formación 
necesaria y que se dedicará de forma exclusiva a esta actividad. En esto se diferencia de la modalidad anterior, la 
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designación de trabajadores, a los que no se les exige dedicación exclusiva, únicamente que empleen el tiempo necesario 
a la realización de las funciones de prevención. 
Deberán contar con las instalaciones y medios humanos y materiales necesarios para la realización de la actividad 
preventiva que vayan a desarrollar en la empresa. 
4.  Servicio de prevención ajeno. (Artículo 16 Real Decreto) 
Los servicios de prevención ajenos están constituidos por entidades especializadas dedicadas a la prevención de riesgos 
laborales. 
 El empresario deberá recurrir a ellos cuando: 
 La designación de uno o varios trabajadores sea insuficiente para la realización de la actividad de prevención y no 
se den los requisitos que obliguen a la empresa a crear un servicio de prevención propio 
 Cuando la Autoridad Laboral determine que una  empresa tenga un servicio propio,  pero en cambio ésta opte por 
un servicio ajeno. 
 Cuando el empresario hay asumido personalmente la prevención, para todas aquellas actividades de las que no 
pueda hacerse cargo. 
 
Existe una quinta posibilidad en cuanto a las modalidades de prevención: 
5. Servicios de Prevención Mancomunados. 
Estos servicios de prevención, cuya característica fundamental es que su campo de aplicación se refiere a distintas 
empresas podrán constituirlos: 
 En las empresas que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo centro de trabajo, edificio o centro 
comercial.  
 En  empresas pertenecientes a un mismo sector productivo o grupo empresarial o que desarrollen actividades en 
un polígono industrial o área geográfica limitada. En este caso es necesario que sea fruto de la negociación 
colectiva, de acuerdo entre los representantes de los trabajadores y empresarios o de las empresas afectadas. 
 
En estos casos los servicios de prevención se considerarán como propios de las empresas y deberán disponer de los 





 Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero del Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 Ley 31/95, 8 noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
 www.insht.es Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
  
